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表  マクロ試算 ）国民年金保険料納付率の変化
































































































































































































  ）一般に，  　 　 　 あるいは  　	 　
などと指摘されているように，所得の捕捉率については，給与所得，利
子配当所得などの源泉課税所得か，あるいは不動産所得や事業所得などの申告課税所得かによって異なっている．
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